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PERCEPCIJA POJAVA KORUPCIJE U HRVATSKOM 
NOGOMETU NA UZORKU NAVIJAČA 
Sažetak 
 Cilj ovog rada je utvrditi percepciju pojava korupcije u hrvatskom nogometu na 
uzorku navijača, 211 muških pripadnika navijačkih skupina Bad Blue Boys, Torcida i 
Ultras Vinkovci. Navijači su ispitani Skalom percepcije korupcije u nogometu T. Beslaća 
(2013).  Skala se sastoji od 33 čestice s odgovorima na pet-stupanjskoj ljestvici. Utvrđeno 
je da ne postoje statistički značajne razlike među grupama i da pripadnici sve tri navijačke 
skupine percipiraju visoku razinu korupcije u hrvatskom nogometu. 
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PERCEPTION OF THE CORRUPTION PHENOMENON IN 
CROATIAN FOOTBALL BASED ON THE SAMPLE OF FANS 
Abstract 
 The aim of this research is to determine the perception of corruption in Croatian 
football based on the opinions of the football fans from three fan groups: "Bad Blue Boys", 
"Torcida" and "Ultras Vinkovci". Fans opinion were tested with ''Scale of perception of 
corruption in football" from T.Beslać (2013). The scale consists of 33 particles with 
answers on five-level scale. It has been established that there is no significant difference 
between the three groups, and that all three groups are perceptioning a high level of 
corruption in Croatian football. 
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1. UVOD 
Opće prihvaćena definicija korupcije glasi: „Korupcijom se, općenito, može 
smatrati svaka zlouporaba prava i/ili ovlasti nad sredstvima i/ili pravima drugih u cilju 
vlastitog dobitka ili stjecanja privatnih koristi.“ (Lambsdorff, 2007; Transparency 
International, 2009).  
Na definiciju bih se nadovezao pitanjem je li korupcija prisutna i u hrvatskom 
nogometu? Pitanje se ne odnosi samo na institucije hrvatskog nogometa i njihove 
službenike već i na nogometne terene, odnosno samo odigravanje nogometne utakmice.  
Isto tako, spomenuo bih različite sumnjive ždrjebove, odnosno izvlačenja parova u 
nacionalnim kupovima, Ligi prvaka i u Europskoj ligi gdje često „veći“ i poznatiji 
nogometni klubovi dobivaju „lakše“ protivnike do finala. Takve priče kruže po medijima i 
društvenim mrežama svake godine.  
 
Slika 1. Logo FIFA-e, Logo-share.blogspot.hr (2013). 
Usudio bih se reći da je nogomet danas postao velesila. Često se zna reći i da je 
nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. Organizirano se igra u 209 zemalja 
(Fifa.com, 2016), a najviše novca u sportu se vrti upravo oko nogometa i nogometnih 
transfera. Mnogo sfera društva je u doticaju s nogometom ili profitira na neki način od 
njega. Od proizvodnje sportske opreme, dresova, sponzorstva različitih firmi i korporacija, 
marketinških agencija, menadžerskih agencija, trenerskih obrazovnih institucija, skautske 
službe, liječničke službe, televizijskih kuća koje prenose utakmice, radio stanica, modne 
industrije, automobilske industrije koje praktički poklanjaju automobile igračima u svrhu 
marketinga i još mnogo drugih. Naravno, politika se ne smije zaboraviti. Sport i politika su 
povezani, ali to je tvrdnja za drugi diplomski rad.  
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Slika 2. Logo UEFA-e, En.wikipedia.org (2007). 
 
 
Krovna nogometna organizacija u svijetu je Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA). U Europi je to Union of European Football Associations (UEFA), a u 
Hrvatskoj Hrvatski nogometni savez (HNS).  
 
 
 
Slika 3. Logo Hrvatskog nogometnog saveza, Sport.hrt.hr (2011). 
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Tijekom desetljeća, a posebno posljednjih godina kada se nogomet u potpunosti 
komercijalizirao, pojavljivale su se brojne afere vezane uz nogomet. U radu ću spomenuti 
samo dvije afere koje su se dogodile u novije vrijeme, točnije 2015. godine. Za oba slučaja 
se može tvrditi da su najveće afere u povijesti nogometa, naravno, svaka u svojoj domeni. 
Godine 2015. dogodila se afera kakvu svjetska krovna nogometna organizacija ne 
pamti. Uoči godišnjeg sastanka FIFA-e u Zürichu uhićeni su njezini dužnosnici.  
„Uhićeni su Jeffrey Webb, šef nogometnog saveza Sjeverne i Srednje Amerike i 
Kariba, koji je ujedno i jedna od ključnih osoba Fife. Uhićen je i njegov prethodnik Jack 
Warner, zatim Eugenio Figueredo, član urugvajskog nogometnog saveza i bivši 
nogometaš, potom Eduardo Li, predsjednik nogometnog saveza Costa Rice, Julio Rocha, 
član Fife, Rafael Esquivel, predsjednik nogometnog saveza Venezuele, Jose Maria Marin, 
bivši predsjednik brazilskog nogometnog saveza i Nicolas Leoz, nekadašnji predsjednik 
saveza Južne Amerike. Spominje se i ime Costasa Takkasa. Govori se da je pod istragom 
još 15 nogometnih dužnosnika iz cijelog svijeta, tako da su ova uhićenja vjerojatno tek 
početak.“ (Express.hr, 2015) 
Uhićeni dužnosnici su optuženi za počinjenje kaznenih djela korupcije, primanja 
mita i pranja novca, a šteta se procjenjuje više milijunskim iznosima. 
 „Švicarsko ministarstvo pravosuđa (FOJ) blokiralo je račune u nekoliko banaka 
nakon današnjeg privođenja dužnosnika Međunarodne nogometne federacije (FIFA) 
optuženih za umiješanost u korupciju. Tako je tzv. 'slučaj FIFA' otišao korak dalje, a 
istraga će pokazati o koliko je točno milijuna u pitanju. Prema prvim informacijama 
privedeni dužnosnici FIFA-e optuženi su za primanje mita u vrijednosti većoj od 100 
milijuna dolara.“ (Tportal.hr, 2015) 
Kako je uopće došlo do ove afere? „FBI provodi istragu zbog sumnje u nelegalnost 
izbora Rusije i  Katara za zemlje domaćine svjetskih prvenstava 2018. i 2022. godine. 
Vijest da FBI istražuje Fifu pojavila se prvi put 2013. U istrazi im je pomogao Chuck 
Blazer, bivši visoki dužnosnik Fife, kojeg je FBI 'vrbovao' nakon što je otkriveno da nije 
platio ogromne iznose poreza za novac koji je primio od postotka koje je dobivao od 
Concafa, nogometnog saveza Kariba, Sjeverne i Srednje Amerike.“ (Express.hr, 2015) 
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Naime, Chuck Blazer je optužen da je primio od Concacaf-a 20 milijuna dolara. 
„Poznat je pod nadimkom „Gospodin deset posto“ jer je sa savezom sklopio ugovor kojim 
je dobivao deset posto od svakog dolara kojeg je savez zaradio.“ (Express.hr, 2015) 
Nedugo nakon spomenute afere tadašnji predsjednik FIFA-e Sepp Blatter je podnio 
ostavku i rekao: „Fifa nije korumpirana. U nogometu nema korupcije, postoje samo ljudi 
koji su podmitljivi. Fifa pati, ali se događaju i pozitivne stvari nakon optužbi koje su je 
pogodile.“ (Vecernji.hr, 2015) Također je izjavio i: „Podnio sam ostavku jer želim zaštiti 
Fifu. Sebe mogu zaštiti, dovoljno sam snažan.“ (Vecernji.hr, 2015) 
 
 
 
Slika 4. Bivši predsjednik FIFA-e, Sepp Blatter, Thehigherlearning.com (2015). 
 
 
Afere prošle godine nisu zaobišle ni predsjednika UEFA-e Michela Platinija. 
Sumnjiči ga se da je primio mito upravo od Seppa Blattera. 
„Jedna od teških optužbi na račun Seppa Blattera kaže i kako je Michelu Platiniju 
isplatio spornih 1.8 milijuna eura. Fifa je tako na tri mjeseca suspendirala obojicu i sasvim 
zakomplicirala situaciju uoči predstojećih izbora za svog novog čelnika.“ (Tportal.hr, 
2015)    
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Skoro godinu dana nakon uhićenja nogometnih dužnosnika u Zürichu, Michel 
Platini je podnio ostavku na mjestu predsjednika UEFA-e. 
„Francuz je ranije objavio kada je podnio žalbu na suspenziju koju mu je dodijelila 
FIFA da će podnijeti ostavku na funkciju predsjednika UEFA-e ako mu žalba ne uspije. 
Danas je nakon odluke CAS-a kazao da podnosi ostavku kako bi mogao "nastaviti svoju 
borbu pred švicarskim sudovima". FIFA je 21. prosinca donijela odluku kojom suspendira 
Platinija na sve aktivnosti vezane za nogomet na osam godina, no ta je kazna nakon 
njegove žalbe u veljači smanjena na šest godfna.“ (Jutarnji.hr, 2016) 
 
 
 
 
 
 
Slika 5. Bivši predsjednik UEFA-e, Michel Platini, An24.net (2016) 
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Nakon riječi o korupciji na globalnoj razini prijeći će se na aferu u hrvatskom 
nogometu.  
Prošle godine je  širom javnosti odjeknula vijest o uhićenju izvršnog predsjednika 
GNK Dinama, Zdravka Mamića.  
„Izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić i još četiri osobe uhićeni su rano 
jutros. Uhićen je i Mamićev sin Mario, istarski poduzetnici Igor Krota i Sandro Stipančić, a 
malo poslije i izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza Damir Vrbanović jer ih se 
sumnjiči za utaju poreza. Navodno su sporni transferi nogometaša iz Dinama obavljani 
preko agencije Mamić sport agency, koju je vodio Mario Mamić. Tako je iz Dinama 
izvučeno oko 80 milijuna kuna.“ (Hrt.hr, 2015) 
„Mamić je od ranije pod Uskokovom istragom zbog sumnje da je nizom nedjela 
zajedno sa svojim bratom Zoranom, Vrbanovićem i poreznikom Milanom Pernatom 
Dinamo oštetio za najmanje 117,8 milijuna kuna, a proračun za barem 12,2 milijuna kuna 
neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza. Zdravko Mamić pritom je iz Dinama, po 
tvrdnjama Uskoka, nezakonito izvukao najmanje 52 milijuna kuna, dok je njegov mlađi 
brat Zoran na tom klubu, ali i utaji poreza nezakonito zaradio 38,1 milijuna kuna. Braća 
Mamić i Vrbanović pušteni su iz istražnog zatvora 15. srpnja nakon uplaćene jamčevine.“ 
(Index.hr, 2015) 
 
 
Slika 6. Bivši izvršni predsjednik GNK Dinamo Zdravko Mamić, Zg-
magazin.com.hr (2015). 
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Nedugo nakon skandala gospodin Zdravko Mamić podnio je ostavku na mjestu 
izvršnog predsjednika GNK Dinamo, ali zadržao je status savjetnika kluba. 
„Izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić održao je danas konferenciju za 
novinare na kojoj je objavio da više neće biti u Dinamu, da podnosi ostavku na mjesto 
izvršnog predsjednika kluba. Bio je to monolog koji je trajao više od pola sata, a u društvu 
dosadašnjeg čelnika Dinama bili su njegovi odvjetnici Jadranka Sloković i Čedo 
Prodanović. 
– Više nisam izvršni predsjednik GNK Dinama! Od danas sam savjetnik Dinama i bit ću 
svima iz kluba pri ruci. To činim zato da bi Dinamo, u koji sam se zaklinjao, mogao 
nesmetano ići u budućnost i da na čelu ne bude Zdravko Mamić, kako to ljudi ne bi 
zloupotrebljavali po pitanju razvoja kluba – započeo je Zdravko Mamić konferenciju pa 
potom objasnio što se sve dogodilo od dana kad je ušao u klub pa do danas.“ (Vecernji.hr, 
2016) 
 Nekoliko mjeseci nakon što je dao ostavku na mjestu izvršnog predsjednika GNK 
Dinamo, Zdravko Mamić je to isto učinio i na mjestu prvog dopredsjednika Hrvatskog 
nogometnog saveza. 
„Na službenoj stranici Saveza objavljeno je priopćenje koje potpisuje Zdravko 
Mamić koji od danas više nije dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.  
- Za hrvatski nogomet dao sam dušu. No ne želim više biti razlog zbog kojeg će pojedinci 
umanjivati uspjehe mojih kolega iz Saveza i Dinama te sjajne rezultate kojima već 
godinama uveseljavaju sve naše sugrađane. Posvetit ću se privatnoj situaciji i uvjeren sam 
dokazati svoju nevinost - objavio je Zdravko Mamić.“ (24sata.hr, 2016) 
 Naravno, gospodin Zdravko Mamić negira sve sumnje i optužbe vezane uz njega, a 
službena istraga je u tijeku. 
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Nakon brojnih afera u svjetskom nogometu tijekom godina, provodila su se i brojna 
istraživanja koja su imala za cilj utvrditi mišljenje navijača o dotičnim temama.  
 Jedno od njih je provedeno i nakon prošlogodišnje afere u FIFA-i.  
„Najnovije istraživanje Transparency Internationala "Globalni izvještaj o korupciji 
u sportu" obuhvatilo je niz međunarodnih korupcijskih afera i to ne samo u nogometu već i 
u atletici i tenisu. U istraživanju je sudjelovalo 25.000 navijača u 28 država svijeta i ono je 
pokazalo da 69 posto navijača nema povjerenje u Međunarodnu nogometnu organizaciju 
(FIFA), ali 50 posto njih smatra da joj treba dati priliku za povratak ugleda koji se može 
dogoditi samo kroz transparentan postupak skorošnjeg izbora novog rukovodstva FIFA-e i 
temeljite promjene koje se moraju hitno dogoditi.“ (Vijesti.rtl.hr, 2016) 
Jedino što ostaje navijačima nakon ovakvih afera je nada u bolje sutra. Nada da će 
vodstvo institucija, klubova i nogometnih organizacija biti stručno, pošteno i da neće biti 
naznaka pojave korupcije. 
 
 
Slika 7. Koreografija navijača Borussie Dortmund, Index.hr (2015). 
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2. PROBLEM 
Svjedoci smo velikog broja afera u domaćem i svjetskom nogometu. Postavlja se 
pitanje da li je korupcija u nogometu zaista tako raširena kao što sugeriraju mediji ili su 
neprekidni skandali potrebni medijima da bi opstali. Bilo bi zanimljivo utvrditi kakva je 
percepcija korupcije u nogometu kod navijača, skupine za koju se može reći da je posebno 
zainteresirana za nogomet. 
Provedeno je istraživanje na temu percepcija pojava korupcije u hrvatskom 
nogometu na uzorku navijača, a metode i rezultati istraživanja su prikazani u nastavku. 
 
 
 
 
Slika 8. Hrvatski navijači, Znet.hr (2012). 
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3. METODE ISTRAŽIVANJA 
 
3.1. VARIJABLE 
 U istraživanju je korištena Skala percepcije korupcije u nogometu T. Beslaća 
(2013). Skala se sastoji od 33 čestice s odgovorima na pet-stupanjskoj ljestvici: 
  
1 – Potpuno netočno 
 2 – Uglavnom netočno 
 3 – Nisam siguran 
 4 – Uglavnom točno 
 5 – Potpuno točno 
 
Uz odgovaranje na čestice Skale, ispitanici moraju ispuniti i pitanja o pripadnosti 
navijačkoj skupini, spolu i dobi. 
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3.2. UZORAK ISPITANIKA 
 Istraživanje je provedeno na uzorku od 211 navijača, pripadnika navijačkih skupina 
Bad Blue Boys, Torcida i Ultras Vinkovci. Svi ispitanici su muškog spola. 
Navijači su mjereni ispred stadiona prije utakmica GNK Dinamo Zagreb, MNK 
Futsal Dinamo i HNK Cibalia, u caffe-barovima u Zagrebu, Karlovcu, Cerni i Garčinu za 
vrijeme tv-prijenosa odigravanja utakmica GNK Dinamo Zagreb, HNK Hajduk Split, te na 
glavnom trgu u Županji za vrijeme učlanjenja navijača u HNK Hajduk Split.  
Prikupljanje podataka je trajalo tri mjeseca (veljača, ožujak, travanj), a većinu 
mjerenja je obavio autor rada. Jedan manji broj ispitanika izmjerili su kolege kineziolozi 
koji su prethodno dobili uputu kako pristupiti ispitanicima. 
 
Tablica 1. Struktura uzorka s obzirom na pripadnost navijačkoj skupini; f označava 
frekvenciju, cf su kumulativne frekvencije, % je postotak od valjanih rezultata, c% je 
kumulativni postotak valjanih rezultata,  s% označava postotak od svih rezultata i cs% je 
kumulativni postotak od svih rezultata. 
 
Navijačka skupina f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
s% 
 
cs% 
 
Bad Blue Boys 
 
69 69 33,50 33,50 32,70 32,70 
Torcida 
 
79 148 38,35 71,84 37,44 70,14 
Ultras Vinkovci 
 
58 206 28,16 100,00 27,49 97,63 
Nedostaje podatak 
 
5 211 2,43 
 
2,37 100,00 
 
  Od ukupno 211 ispitanika, od kojih za pet nedostaje podatak o pripadnosti 
navijačkoj skupini, 69 ih se izjasnilo kao pripadnici navijačke skupine Bad Blue Boys, 79 
kao pripadnici navijačke skupine Torcida i 58 kao pripadnici navijačke skupine Ultras 
Vinkovci. 
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Tablica 2. Frekvencije i postoci raspona dobi ispitanika; f označava frekvencije, cf 
označava kumulativne frekvencije, % označava postotak valjanih rezultata i c% označava 
kumulativni postotak valjanih rezultata. 
Dob f cf 
 
% 
 
c% 
 
18 
 
26 26 12,32 12,32 
19 
 
17 43 8,06 20,38 
20 
 
7 50 3,32 23,70 
21 
 
14 64 6,64 30,33 
22 
 
19 83 9,00 39,34 
23 
 
16 99 7,58 46,92 
24 
 
24 123 11,37 58,29 
25 
 
6 129 2,84 61,14 
26 
 
13 142 6,16 67,30 
27 9 151 4,27 71,56 
28 
 
4 155 1,90 73,46 
29 
 
5 160 2,37 75,83 
30 
 
6 166 2,84 78,67 
31 
 
2 168 0,95 79,62 
32 
 
4 172 1,90 81,52 
33 
 
5 177 2,37 83,89 
34 
 
3 180 1,42 85,31 
35 
 
1 181 0,47 85,78 
36 
 
1 182 0,47 86,26 
37 
 
3 185 1,42 87,68 
38 
 
3 188 1,42 89,10 
39 
 
2 190 0,95 90,05 
42 
 
2 192 0,95 91,00 
43 
 
2 194 0,95 91,94 
16 
 
44 
 
3 197 1,42 93,36 
45 
 
3 200 1,42 94,79 
46 
 
2 202 0,95 95,73 
47 
 
1 203 0,47 96,21 
48 
 
1 204 0,47 96,68 
50 
 
2 206 0,95 97,63 
51 
 
1 207 0,47 98,10 
54 
 
1 208 0,47 98,58 
55 
 
1 209 0,47 99,05 
65 
 
1 210 0,47 99,53 
72 
 
1 211 0,47 100,00 
 
Ispitanici su u rasponu dobi od 18 do 72 godine. Najviše ih je u dobi od 18 godina 
(12,32%), a samo jedan ispitanik ima 72 godine. 
  
Tablica 3. Aritmetička sredina i standardna devijacija dobi ispitanika 
 
AS 
 
SD 
 
dob 
 
26,57 9,15 
 
Prosječna dob u uzorku od 211 ispitanika iznosi 26,57 godina uz standardnu 
devijaciju 9,15 godina. 
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3.3 METODE OBRADE PODATAKA 
  
 Određene su frekvencije, aritmetičke sredine i standardne devijacije odgovora na 
svaku česticu na ukupnom uzorku ispitanika. Određena je aritmetička sredina i standardna 
devijacija ukupnog rezultata na Skali. Također je određena razlika u percepciji pojava 
korupcije među pripadnicima navijačkih skupina univarijatnom analizom varijance na 
ukupnom rezultatu Skale. 
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4. REZULTATI I RASPRAVA 
4.1. DISTRIBUCIJA ODGOVORA U ČESTICAMA SKALE PERCEPCIJE 
KORUPCIJE U NOGOMETU 
 
Frekvencije i postoci odgovora na pojedine tvrdnje nalaze se u Tablicama 4. – 36. 
U narednim tablicama korištene su sljedeće oznake:  
 f - frekvencije,  
 cf - kumulativne frekvencije, 
 % - postotak od valjanih rezultata,  
 c% - kumulativni postotak valjanih rezultata, 
 % svi – postotak od svih rezultata, 
 c% svi – kumulativni postotak od svih rezultata. 
 
 
Tablica 4. Frekvencije odgovora na tvrdnju „U hrvatskom nogometu ima puno korupcije“  
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
2 2 0,95 0,95 
Uglavnom netočno 
 
2 4 0,95 1,90 
Nisam siguran 
 
5 9 2,37 4,27 
Uglavnom točno 
 
49 58 23,22 27,49 
Potpuno točno 
 
153 211 72,51 100,00 
 
Velika većina ispitanika misli da u hrvatskom nogometu postoji korupcija, čak njih 
202 (95,73%) od kojih se 153 (72,51%) u potpunosti slaže s tvrdnjom. Samo dvoje 
ispitanika misli da u hrvatskom nogometu nema korupcije. 
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Tablica 5. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Novinari i mediji preuveličavaju stanje 
korupcije u hrvatskom nogometu“  
Odgovor f cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
60 60 28,44 28,44 
Uglavnom netočno 
 
52 112 24,64 53,08 
Nisam siguran 
 
28 140 13,27 66,35 
Uglavnom točno 
 
46 186 21,80 88,15 
Potpuno točno 
 
25 211 11,85 100,00 
 
Najveći broj ispitanika, njih 60 (28,44%) smatra da novinari i mediji ne 
preuveličavaju stanje korupcije u hrvatskom nogometu, dok je i njih 52 (24,64%) 
zaokružilo odgovor uglavnom netočno. Da novinari i mediji preuveličavaju stanje 
korupcije u hrvatskom nogometu misli 25 ispitanika (11,85%), dok ih se 46 (21,80%) 
izjasnilo da je tvrdnja uglavnom točna. 
 
Tablica 6. Frekvencije odgovora na tvrdnju „U hrvatskom nogometu puno utakmica je 
lažirano“ 
Odgovor       f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
6 6 2,84 2,84 
Uglavnom netočno 
 
12 18 5,69 8,53 
Nisam siguran 
 
49 67 23,22 31,75 
Uglavnom točno 
 
75 142 35,55 67,30 
Potpuno točno 
 
69 211 32,70 100,00 
 
 Veliki broj ispitanika misli da je u hrvatskom nogometu puno utakmica lažirano, 
čak njih 144 (68,25%) od kojih se 69 (32,70%) u potpunosti slaže s tvrdnjom. Samo 6 
(2,84%) ispitanika misli da u hrvatskom nogometu utakmice nisu lažirane. 
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Tablica 7. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Hrvatski nogomet je pun mafijaša i 
kriminalaca“ 
Odgovor f cf 
 
% c% 
 
Potpuno netočno 
 
5 5 2,37 2,37 
Uglavnom netočno 
 
5 10 2,37 4,74 
Nisam siguran 23 33 10,90 15,64 
Uglavnom točno 68 101 32,23 47,87 
Potpuno točno 110 211 52,13 100,00 
 
Čak 110 (52,13%) ispitanika misli da je hrvatski nogomet pun mafijaša i 
kriminalaca. Uz navedene još 68 (32,23%) ispitanika je zaokružilo odgovor uglavnom 
točno, a samo mali broj je onih koji smatraju da u hrvatskom nogometu nema mafijaša i 
kriminalaca, njih 5 (2,37%). 
 
Tablica 8. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Većina sudionika i zaposlenika u hrvatskom 
nogometu časno i pošteno obavljaju svoj posao“  
Odgovor f cf % c% 
Potpuno netočno 51 51 24,17 24,17 
Uglavnom netočno 70 121 33,18 57,35 
Nisam siguran 49 170 23,22 80,57 
Uglavnom točno 27 197 12,80 93,36 
Potpuno točno 14 211 6,64 100,00 
 
Veliki broj ljudi sumnja u čast i poštenje obavljanja poslova i dužnosti sudionika i 
zaposlenika u hrvatskom nogometu, čak 121 (57,35%) ispitanik od kojih se 51 (24,17%) u 
potpunosti ne slaže s tvrdnjom. Također i veliki broj ispitanika nije siguran u ispravnost 
obavljanja dužnosti zaposlenika u hrvatskom nogometu, njih 49 (23,22%). Samo je mali 
broj onih koji misle da sudionici i zaposlenici u hrvatskom nogometu u potpunosti 
obavljaju svoj posao časno i pošteno, njih 14 (6,64%). 
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Tablica 9. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Klađenje uništava hrvatski nogomet“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
              Potpuno netočno 
 
23 23 10,90 10,90 
Uglavnom netočno 41 64 19,43 30,33 
Nisam siguran 
 
56 120 26,54 56,87 
Uglavnom točno 44 164 20,85 77,73 
Potpuno točno 
 
47 211 22,27 100,00 
 
Najveći broj ispitanika nije sigurno u tvrdnju da klađenje uništava hrvatski 
nogomet, njih 56 (26,54%). No 44 (20,85%) ispitanika je odgovorilo uglavnom točno, te 
njih 47 (22,27%) se u potpunosti slaže s tom tvrdnjom čime se može zaključiti da klađenje 
utječe na hrvatski nogomet i to negativno. 
 
Tablica 10. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Stanje korupcije u našem nogometu je još i 
gore nego što pišu po novinama“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 8 8 3,79 3,79 
Uglavnom netočno 16 24 7,58 11,37 
Nisam siguran 30 54 14,22 25,59 
Uglavnom točno 64 118 30,33 55,92 
Potpuno točno 
 
93 211 44,08 100,00 
 
Čak 93 (44,08%)  ispitanika se u potpunosti slaže s tvrdnjom, dok je 64 (30,33%) 
ispitanika odgovorilo na tvrdnju uglavnom točno. To govori da su navijači uvjereni u 
činjenicu da hrvatskim nogometom 'vlada' korupcija. Samo 8 (3,79%) ispitanika misli da je 
stanje u hrvatskom nogometu što se korupcije tiče bolje nego od onoga što se piše u 
novinama. 
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Tablica 11. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Preko našeg nogometa se pere prljavi 
novac“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
              Potpuno netočno 
 
8 8 3,79 3,79 
            Uglavnom netočno 
 
6 14 2,84 6,64 
Nisam siguran 20 34 9,48 16,11 
Uglavnom točno 75 109 35,55 51,66 
Potpuno točno 102 211 48,34 100,00 
 
 Frekvencije odgovora na ovu tvrdnju ukazuju na zastrašujući podatak. 102 
(48,34%) ispitanika se u potpunosti slaže s ovom tvrdnjom, dok je još njih 75 (35,55%) 
dalo odgovor na tvrdnju uglavnom točno. Ti podaci ukazuju na mišljenje navijača da se u 
hrvatskom nogometu pere novac. Samo 8 (3,79%) ispitanika smatra da se preko našeg 
nogometa ne pere prljavi novac. 
 
Tablica 12. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Predsjednici klubova i nogometni 
menadžeri uzimaju nemoralno i besramno velik novac od nogometnih transfera“  
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
              Potpuno netočno 
 
1 1 0,47 0,47 
            Uglavnom netočno 
 
8 9 3,79 4,27 
Nisam siguran 22 31 10,43 14,69 
Uglavnom točno 71 102 33,65 48,34 
Potpuno točno 109 211 51,66 100,00 
 
Više od polovine ispitanika se u potpunosti slaže s tvrdnjom, njih 109 (51,66%) je 
mišljenja da predsjednici klubova i nogometni menadžeri uzimaju novac od nogometnih 
transfera. Još njih 71 (33,65%) je dalo odgovor uglavnom točno na postavljenu tvrdnju. 
Samo jedna osoba se ne slaže s tvrdnjom. 
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Tablica 13. Frekvencije odgovora na tvrdnju „U hrvatskom nogometu postoji masovna 
pojava zapošljavanja rodbine i prijatelja“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
             Potpuno netočno 
 
3 3 1,42 1,42 
            Uglavnom netočno 
 
11 14 5,21 6,64 
Nisam siguran 49 63 23,22 29,86 
Uglavnom točno 76 139 36,02 65,88 
Potpuno točno 72 211 34,12 100,00 
 
  Veliki broj, 148 (70,14%) ispitanika misli da u hrvatskom nogometu poslodavci 
zapošljavaju rodbinu i prijatelje, od čega se 72 (34,12%) ispitanika u potpunosti slaže s 
tvrdnjom. Samo tri ispitanika se ne slaže s tvrdnjom, dok 49 (23,22%) ispitanika nije 
sigurno u postavljenu tvrdnju. 
 
 
Tablica 14. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Zbog korupcije, sportski uspjeh pada u 
drugi plan“ 
Odgovor f 
 
       cf 
 
    % 
 
c% 
 
              Potpuno netočno 
 
3 3 1,42 1,42 
            Uglavnom netočno 
 
11 14 5,21 6,64 
Nisam siguran 21 35 9,95 16,59 
Uglavnom točno 81 116 38,39 54,98 
Potpuno točno 95 211 45,02 100,00 
 
Sportski uspjeh pada u drugi plan zbog korupcije i to potvrđuje 176 (83,41%) 
ispitanika, od kojih se 95 (45,02%) u potpunosti slaže s tvrdnjom. Tri (1,42%) ispitanika se 
ne slaže s tvrdnjom. 
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Tablica 15. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Predsjednici klubova i nogometni 
menadžeri uzimaju ogromni dio od plaća igrača“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
              Potpuno netočno 
 
2 2 0,95 0,95 
            Uglavnom netočno 
 
8 10 3,79 4,74 
Nisam siguran 49 59 23,22 27,96 
Uglavnom točno 70 129 33,18 61,14 
Potpuno točno 82 211 38,86 100,00 
 
 Najveći broj ispitanika, njih 82 (38,86%) smatra ovu tvrdnju potpuno točnom, a još 
70 (33,18%) ispitanika smatra tvrdnju uglavnom točnom što dovodi do zaključka da većina 
ispitanika sumnja u poštenje predsjednika klubova i nogometnih menadžera. 49 (23,22%) 
ispitanika je nesigurno u ovu tvrdnju, a samo 2 (0,95%) ispitanika smatra ovu tvrdnju 
potpuno netočnom. 
 
Tablica 16. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Neki hrvatski nogometni klubovi su 
financijski povlašteni jer im pomaže država“ 
Odgovor          f 
 
cf 
 
      % 
 
c% 
 
              Potpuno netočno 
 
10 10 4,74 4,74 
            Uglavnom netočno 
 
8 18 3,79 8,53 
Nisam siguran 26 44 12,32 20,85 
Uglavnom točno 63 107 29,86 50,71 
Potpuno točno 104 211 49,29 100,00 
 
Veliki broj ispitanika se slaže s postavljenom tvrdnjom, čak njih 104 (49,29%) dalo 
je odgovor na tvrdnju potpuno točno dok je još njih 63 (29,86%) dalo odgovor uglavnom 
točno. Samo 10 (4,74%) ispitanika misli da neki klubovi nisu financijski povlašteni od 
strane države. 
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Tablica 17. Frekvencije odgovora na tvrdnju „U hrvatskom nogometu sve funkcionira 
preko veze“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
             Potpuno netočno 
 
1 1 0,47 0,47 
            Uglavnom netočno 
 
6 7 2,84 3,32 
Nisam siguran 52 59 24,64 27,96 
Uglavnom točno 80 139 37,91 65,88 
Potpuno točno 72 211 34,12 100,00 
 
 Većina ispitanika misli da u hrvatskom nogometu sve funkcionira preko veze, što i 
potvrđuje 80 (37,91%) ispitanika koji smatraju da je tvrdnja uglavnom točna, te 72 
(34,12%) ispitanika koji smatraju da je tvrdnja potpuno točna. U postavljenu tvrdnju nije 
sigurno 52 (24,64%) ispitanika, a samo jedan ispitanik se ne slaže s tvrdnjom. 
 
Tablica 18. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Vodstvo hrvatskog nogometa se drži na 
pozicijama zbog korupcije a ne zbog stručnosti“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
% svi 
 
c% svi 
 
        Potpuno netočno 
 
3 3 1,43 1,43 1,42 1,42 
Uglavnom netočno 8 11 3,81 5,24 3,79 5,21 
Nisam siguran 
 
31 42 14,76 20,00 14,69 19,91 
Uglavnom točno 67 109 31,90 51,90 31,75 51,66 
Potpuno točno 
 
101 210 48,10 100,00 47,87 99,53 
Nedostaje 
 
1 211 0,48 
 
0,47 100,00 
 
Da je vodstvo hrvatskog nogometa nestručno i da se drži na tim pozicijama zbog 
korupcije misli 168 (80,00%) ispitanika, od čega se njih 101 (48,10%) u potpunosti slaže s 
tvrdnjom. 31 (14,76%) ispitanik nije siguran u postavljenu tvrdnju, a samo 3 (1,43%) 
ispitanika je tvrdnju ocijenilo kao potpuno netočnom. 
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Tablica 19. Frekvencije odgovora na tvrdnju „U hrvatskom nogometu je česta pojava 
puštanja utakmica radi osobnih interesa vodstva klubova“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
            Potpuno netočno 
 
5 5 2,37 2,37 
           Uglavnom netočno 
 
14 19 6,64 9,00 
Nisam siguran 45 64 21,33 30,33 
Uglavnom točno 74 138 35,07 65,40 
Potpuno točno 73 211 34,60 100,00 
 
Pitanje puštanja utakmica veliki je problem u svim nogometnim ligama svijeta, a da 
drugačije nije u Hrvatskoj potvrđuje 74 (35,07%) ispitanika koji su na tvrdnju dali odgovor 
uglavnom točno te 73 (34,60%) ispitanika koji su odgovorili na tvrdnju potpuno točno. 
Mali broj ispitanika, njih 5 (2,37%) ne vjeruje da se utakmice u hrvatskom nogometu 
puštaju. 
Tablica 20. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Igrači su roblje i privatno vlasništvo raznih 
mutnih tipova u nogometu“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
           c% 
 
           Potpuno netočno 
 
5 5 2,37 2,37 
          Uglavnom 
netočno 
 
25 30 11,85 14,22 
Nisam siguran 45 75 21,33 35,55 
Uglavnom točno 81 156 38,39 73,93 
Potpuno točno 55 211 26,07 100,00 
 
 Najveći broj ispitanika je dalo odgovor uglavnom točno na ovu tvrdnju, njih 81 
(38,39%). Zatim, 55 (26,07%) ispitanika je dalo odgovor potpuno točno, što znači da više 
od polovine ispitanika vjeruje da su igrači jedna vrsta modernih robova različitih 
menadžera, predsjednika i drugih tipova u nogometu. Samo 5 (2,37%) ispitanika ne vjeruje 
postavljenoj tvrdnji. 
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Tablica 21. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Predsjednici klubova se pretjerano miješaju 
u posao trenera zbog vlastite koristi“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
           % 
 
c% 
 
            Potpuno netočno 
 
2 2 0,95 0,95 
          Uglavnom 
netočno 
 
6 8 2,84 3,79 
Nisam siguran 19 27 9,00 12,80 
Uglavnom točno 105 132 49,76 62,56 
Potpuno točno 79 211 37,44 100,00 
 
 Samo 2 (0,95%) ispitanika se odlučilo za odgovor potpuno netočno na postavljenu 
tvrdnju. Mali je broj onih koji nisu sigurni u vezi umiješanosti predsjednika klubova u 
posao trenera, a velika većina ispitanika je za svoj odgovor odabrala uglavnom točno, njih 
105 (49,76%) i potpuno točno, njih 79 (37,44%). 
 
Tablica 22. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Za sve loše u hrvatskom nogometu je kriva 
korupcija“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
            Potpuno netočno 
 
3 3 1,42 1,42 
           Uglavnom netočno 
 
11 14 5,21 6,64 
Nisam siguran 39 53 18,48 25,12 
Uglavnom točno 77 130 36,49 61,61 
Potpuno točno 81 211 38,39 100,00 
 
 Na ovu tvrdnju najveći broj ispitanika zaokružilo je odgovor potpuno točno, njih 81 
(38,39%). 77 (36,49%) ispitanika je zaokružilo uglavnom točno. Gledajući postotak ovih 
odgovora može se zaključiti da je korupcija glavni krivac lošeg stanja u hrvatskom 
nogometu, jer samo 3 (1,42%) ispitanika ne misli tako. 39 (18,48%) ispitanika nije sigurno 
u vezi  postavljene tvrdnje. 
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Tablica 23. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Nogometni igrači su primorani potpisati 
ugovor za određeni klub zbog interesa vodstva klubova“ 
Odgovor        f 
 
        cf 
 
           % 
 
c% 
 
           Potpuno netočno 
 
7 7 3,32 3,32 
          Uglavnom 
netočno 
 
16 23 7,58 10,90 
Nisam siguran 40 63 18,96 29,86 
Uglavnom točno 90 153 42,65 72,51 
Potpuno točno 58 211 27,49 100,00 
 
 Najveći broj ispitanika, njih 90 (42,65%) na ovu tvrdnju je dalo odgovor uglavnom 
točno, dok je njih 58 (27,49%) dalo odgovor potpuno točno. 40 (18,96%) ispitanika nije 
sigurno u ispravnost postavljene tvrdnje, dok se samo 7 (3,32%) ispitanika u potpunosti ne 
slaže s tvrdnjom. 
 
Tablica 24. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Nogometni klubovi uzimaju novac iz 
države“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
              Potpuno netočno 
 
6 6 2,84 2,84 
            Uglavnom netočno 
 
15 21 7,11 9,95 
Nisam siguran 37 58 17,54 27,49 
Uglavnom točno 85 143 40,28 67,77 
Potpuno točno 68 211 32,23 100,00 
 
 Da nogometni klubovi uzimaju novac iz države smatra 68 (32,23%) ispitanika dok 
još 85 (40,23) ispitanika misli da je tvrdnja uglavnom točna. Odgovor nisam siguran je 
dalo 37 (17,54%) ispitanika, dok se 15 (7,11%) ispitanika izjasnilo s odgovorom uglavnom 
netočno, a samo 6 (2,84%) ih misli da nogometni klubovi ne uzimaju novac iz države. 
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Tablica 25. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Suci su korumpirani jer ih potplaćuju 
vlasnici nogometnih klubova“ 
Odgovor          f 
 
       cf 
 
          % 
 
         c% 
 
Potpuno netočno 
 
         2         2          0,95         0,95 
Uglavnom netočno          9        11          4,27         5,21 
Nisam siguran         36        47         17,06        22,27 
Uglavnom točno 
 
        68       115         32,23        54,50 
Potpuno točno         96       211         45,50       100,00 
 
 Veliki broj ispitanika misli da su suci korumpirani, čak njih 164 (77,73%). Od tih 
164 ispitanika, 96 (45,50%) se u potpunosti slaže s tvrdnjom. 36 (17,06%) ispitanika se 
izjasnilo kao nesigurni u vezi tvrdnje, a samo dvojica smatraju da je tvrdnja potpuno 
netočna.  
 
Tablica 26. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Nogometni menadžeri odrađuju prljav 
posao u transferima za nogometne klubove“ 
Odgovor          f 
 
         cf 
 
           % 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
2 2 0,95 0,95 
Uglavnom netočno 7 9 3,32 4,27 
Nisam siguran 35 44 16,59 20,85 
Uglavnom točno 
 
102 146 48,34 69,19 
Potpuno točno 65 211 30,81 100,00 
 
 Veliki broj ispitanika, njih 102 (48,34%) smatra postavljenu tvrdnju uglavnom 
točnom, dok se još njih 65 (30,81%) u potpunosti slaže s tvrdnjom. Odgovor nisam siguran 
zaokružilo je 35 (16,59%) ispitanika, a samo 2 (0,95%) ispitanika u potpunosti vjeruje u 
poštenost menadžera tijekom odvijanja transfera igrača u nogometu. 
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Tablica 27. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Hrvatski nogometni savez je postao 
kriminalna organizacija“ 
Odgovor           f 
 
         cf 
 
           % 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
4 4 1,90 1,90 
Uglavnom netočno 4 8 1,90 3,79 
Nisam siguran 20 28 9,48 13,27 
Uglavnom točno 
 
50 78 23,70 36,97 
Potpuno točno 133 211 63,03 100,00 
 
 Zabrinjavajuća je činjenica da je više od polovine ispitanika, preciznije njih 133 
(63,03%) na tvrdnju da je Hrvatski nogometni savez postao kriminalna organizacija 
zaokružilo odgovor potpuno točno. Kada se njima pridoda i 50 (23,70%) ispitanika koji su 
tvrdnju izjasnili kao uglavnom točnom, otvara se sumnja u ispravnost rada Hrvatskog 
nogometnog saveza i njegovih zaposlenika. Samo se 4 (1,90%) ispitanika u potpunosti ne 
slaže s postavljenom tvrdnjom. 
Tablica 28. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Ljudi koji rade u hrvatskom nogometu 
zlorabe svoj položaj gdje stignu“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
3 3 1,42 1,42 
Uglavnom netočno 3 6 1,42 2,84 
Nisam siguran 24 30 11,37 14,22 
Uglavnom točno 
 
72 102 34,12 48,34 
Potpuno točno 109 211 51,66 100,00 
 
 Navedena tvrdnja se može nadovezati na prethodnu, kao i njezini odgovori na 
odgovore prethodne. Odgovor potpuno točno zaokružilo je 109 (51,66%) ispitanika, a još 
ih je 72 (34,12%) zaokružilo odgovor uglavnom točno što znači da ispitanici vjeruju u 
zloupotrebu položaja nogometnih djelatnika. 3 (1,42%) ispitanika ne sumnja u ispravnost 
rada istih.  
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Tablica 29. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Predsjednici i vlasnici biraju svoje suce za 
utakmice u kojima igra njihov klub“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
3 3 1,42 1,42 
Uglavnom netočno 21 24 9,95 11,37 
Nisam siguran 55 79 26,07 37,44 
Uglavnom točno 
 
76 155 36,02 73,46 
Potpuno točno 56 211 26,54 100,00 
 
 Veliki broj ispitanika, njih 132 (62,56%)  smatra da se predsjednici i vlasnici 
klubova upliću u izbor sudaca za pojedine utakmice, od kojih se 56 (26,54%) u potpunosti 
slaže s tvrdnjom. Više od četvrtine ispitanika je odgovorilo nisam siguran, a njih 24 
(11,37%) se ne slaže s tvrdnjom. 
 
Tablica 30. Frekvencije odgovora na tvrdnju „U hrvatskom nogometu je samo mali broj 
sudionika koji su korumpirani“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
44 44 20,85 20,85 
Uglavnom netočno 55 99 26,07 46,92 
Nisam siguran 46 145 21,80 68,72 
Uglavnom točno 
 
41 186 19,43 88,15 
Potpuno točno 25 211 11,85 100,00 
 
 Odgovori na ovu tvrdnju dosta su podijeljeni. No, ugrubo gledano 99 (46,92%) 
ispitanika se ne slaže s tvrdnjom što znači da većina ispitanika misli da je broj 
korumpiranih sudionika u hrvatskom nogometu puno veći. 66 (31,28%) ispitanika se slaže 
s tvrdnjom i misle da je samo mali broj onih koji su korumpirani, a 46 (21,80%) ispitanika 
je dalo odgovor nisam siguran. 
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Tablica 31. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Ne volim kad mi ocrnjuju nogomet pričama 
o korupciji“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
% svi 
 
c% svi 
 
Potpuno netočno 
 
55 55 26,19 26,19 26,07 26,07 
Uglavnom netočno 27 82 12,86 39,05 12,80 38,86 
Nisam siguran 42 124 20,00 59,05 19,91 58,77 
Uglavnom točno 
 
35 159 16,67 75,71 16,59 75,36 
Potpuno točno 51 210 24,29 100,00 24,17 99,53 
Nedostaje 
 
1 211 0,48 
 
0,47 100,00 
 
 Odgovori na ovu tvrdnju također su podijeljeni. 82 (39,05%) ispitanika smatra da 
im priče o korupciji ne ocrnjuju njihovu percepciju nogometa, dok 86 (40,96%) ispitanika 
ne voli kad im se ocrnjuje nogomet pričama o korupciji.  
 
Tablica 32. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Korupcija u hrvatskom nogometu se gotovo 
iskorijenila“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
136 136 64,45 64,45 
Uglavnom netočno 33 169 15,64 80,09 
Nisam siguran 20 189 9,48 89,57 
Uglavnom točno 
 
11 200 5,21 94,79 
Potpuno točno 11 211 5,21 100,00 
 
 Da se korupcija u hrvatskom nogometu nije iskorijenila misli 169 (80,09%) 
ispitanika. Samo je mali broj onih koji misle da se korupcija iskorijenila odnosno 
uglavnom iskorijenila, njih 22 (10,42%).  
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Tablica 33. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Većina nogometnih sudaca nije pala pod 
utjecaj korupcije“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
85 85 40,28 40,28 
Uglavnom netočno 46 131 21,80 62,09 
Nisam siguran 47 178 22,27 84,36 
Uglavnom točno 
 
21 199 9,95 94,31 
Potpuno točno 12 211 5,69 100,00 
 
 Više od polovine ispitanika misli da je većina sudaca pala pod utjecaj korupcije, 
čak njih 131 (62,08%) odgovorilo je protiv postavljene tvrdnje. Dosta je onih koji su 
zaokružili odgovor nisam siguran, njih 47 (22,27%), ali ipak ima i mali broj onih koji 
vjeruju da je većina sudaca ipak poštena, njih 33 (15,64%).  
 
Tablica 34. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Ne idem na stadione jer mi se ne gledaju 
namještene utakmice“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
46 46 21,80 21,80 
Uglavnom netočno 30 76 14,22 36,02 
Nisam siguran 39 115 18,48 54,50 
Uglavnom točno 
 
50 165 23,70 78,20 
Potpuno točno 46 211 21,80 100,00 
 
 Mišljenja ispitanika na ovu tvrdnju približno su jednako raspoređena na sve 
odgovore. 76 (36,02%) ispitanika odlazi na stadione bez obzira na to jesu li utakmice 
eventualno namještene ili ne. 39 (18,48%) ispitanika je zaokružilo odgovor nisam siguran 
na ovu tvrdnju, a 96 (45,50%) ispitanika ne odlazi na stadione jer im se ne gledaju 
potencijalno namještene utakmice.  
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Tablica 35. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Kad korupcija u hrvatskom nogometu u 
potpunosti nestane, stanje će se znatno poboljšati“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
7 7 3,32 3,32 
Uglavnom netočno 10 17 4,74 8,06 
Nisam siguran 31 48 14,69 22,75 
Uglavnom točno 
 
38 86 18,01 40,76 
Potpuno točno 125 211 59,24 100,00 
 
 Najveći broj, 125 (59,24%) ispitanika se u potpunosti slaže s postavljenom 
tvrdnjom. Također i 38 (18,01%) ispitanika je zaokružilo odgovor uglavnom točno 
vjerujući da se stanje u hrvatskom nogometu može poboljšati nestankom korupcije, a 17 
(8,06%) ispitanika vjeruje da se stanje u hrvatskom nogometu neće ni tada poboljšati.  
 
Tablica 36. Frekvencije odgovora na tvrdnju „Stanje u hrvatskom nogometu nije ništa 
lošije nego u drugim državama“ 
Odgovor f 
 
cf 
 
% 
 
c% 
 
Potpuno netočno 
 
44 44 20,85 20,85 
Uglavnom netočno 55 99 26,06 46,92 
Nisam siguran 46 145 21,80 68,72 
Uglavnom točno 
 
38 183 18,00 86,73 
Potpuno točno 28 211 13,27 100,00 
 
 Odgovori na ovu tvrdnju su podjednako raspoređeni, no ipak veći je postotak onih 
negativnih. 99 (46,91%) ispitanika smatra da je stanje u hrvatskom nogometu lošije nego u 
drugim državama. 46 (21,80%) ispitanika je zaokružilo odgovor nisam siguran, što znači 
da im je teško procijeniti stanje u hrvatskom nogometu u odnosu na stanje u nogometu 
unutar drugih država. 66 (31,27%) ispitanika se složilo s tvrdnjom da stanje u hrvatskom 
nogometu nije ništa lošije nego u drugim državama. 
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4.2. ARITMETIČKA SREDINA I STANDARDNA DEVIJACIJA ČESTICA I 
UKUPNOG REZULTATA U SKALI PERCEPCIJE KORUPCIJE U NOGOMETU 
 
Tablica 37. Sumirani podaci iz tablica frekvencija odgovora na čestice skale percepcije 
korupcije u hrvatskom nogometu. AS označava aritmetičku sredinu, SD je standardna 
devijacija. 
Tvrdnja AS 
 
SD 
 
1. U hrvatskom nogometu ima puno korupcije. 4,65 0,67 
2. Novinari i mediji preuveličavaju stanje korupcije u hrvatskom 
nogometu. 
2,64 1,40 
3. U hrvatskom nogometu puno utakmica je lažirano. 3,90 1,02 
4. Hrvatski nogomet je pun mafijaša i kriminalaca. 4,29 0,93 
5. Većina sudionika i zaposlenika u hrvatskom nogometu časno i pošteno 
obavljaju svoj posao. 
2,45 1,18 
6. Klađenje uništava hrvatski nogomet. 3,24 1,30 
7. Stanje korupcije u našem nogometu je još i gore nego što pišu po 
novinama. 
4,03 1,11 
8. Preko našeg nogometa se pere prljavi novac. 4,22 1,00 
9. Predsjednici klubova i nogometni menadžeri uzimaju nemoralno i 
besramno velik novac od nogometnih transfera. 
4,32 0,85 
10. U hrvatskom nogometu postoji masovna pojava zapošljavanja rodbine 
i prijatelja. 
3,96 0,96 
11. Zbog korupcije, sportski uspjeh pada u drugi plan. 4,20 0,92 
12. Predsjednici klubova i nogometni menadžeri uzimaju ogromni dio od 
plaća igrača. 
4,05 0,93 
13. Neki hrvatski nogometni klubovi su financijski povlašteni jer im 
pomaže država. 
4,15 1,08 
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14. U hrvatskom nogometu sve funkcionira preko veze. 4,02 0,86 
15. Vodstvo hrvatskog nogometa se drži na pozicijama zbog korupcije a 
ne zbog stručnosti. 
4,21 0,93 
16. U hrvatskom nogometu je česta pojava puštanja utakmica radi 
osobnih interesa vodstva klubova. 
3,93 1,02 
17. Igrači su roblje i privatno vlasništvo raznih mutnih tipova u 
nogometu. 
3,74 1,05 
18. Predsjednici klubova se pretjerano miješaju u posao trenera zbog 
vlastite koristi. 
4,20 0,79 
19. Za sve loše u hrvatskom nogometu je kriva korupcija. 4,05 0,95 
20. Nogometni igrači su primorani potpisati ugovor za određeni klub zbog 
interesa vodstva klubova. 
3,83 1,02 
21. Nogometni klubovi uzimaju novac iz države. 3,92 1,02 
22. Suci su korumpirani jer ih potplaćuju vlasnici nogometnih klubova. 4,17 0,93 
23. Nogometni menadžeri odrađuju prljav posao u transferima za 
nogometne klubove. 
4,05 0,83 
24. Hrvatski nogometni savez je postao kriminalna organizacija.  4,44 0,88 
25. Ljudi koji rade u hrvatskom nogometu zlorabe svoj položaj gdje 
stignu. 
4,33 0,84 
26. Predsjednici i vlasnici biraju svoje suce za utakmice u kojima igra 
njihov klub. 
3,76 1,00 
27. U hrvatskom nogometu je samo mali broj sudionika koji su 
korumpirani. 
2,75 1,31 
28. Ne volim kad mi ocrnjuju nogomet pričama o korupciji. 3,00 1,52 
29. Korupcija u hrvatskom nogometu se gotovo iskorijenila. 1,71 1,16 
30. Većina nogometnih sudaca nije pala pod utjecaj korupcije. 2,19 1,23 
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31. Ne idem na stadione jer mi se ne gledaju namještene utakmice.  3,09 1,46 
32. Kad korupcija u hrvatskom nogometu u potpunosti nestane, stanje će 
se znatno poboljšati. 
4,25 1,08 
33. Stanje u hrvatskom nogometu nije ništa lošije nego u drugim 
državama. 
2,77 1,33 
 
 
Najveći prosjek rezultata i najmanju raspršenost je pokazala čestica „U hrvatskom 
nogometu ima puno korupcije“ (AS= 4,65, SD= 0,67). Najmanji prosjek rezultata, a ujedno 
i zadovoljavajuću raspršenost je pokazala čestica „Korupcija u hrvatskom nogometu se 
gotovo iskorijenila“ (AS=1,71, SD=1,16).  Najveću raspršenost rezultata je pokazala 
čestica „Ne volim kad mi ocrnjuju nogomet pričama o korupciji“ (SD= 1,52).  
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Tablica 38. Osnovni statistički parametri ukupnog rezultata na Skali percepcije korupcije u 
hrvatskom nogometu sa 33 čestice na ukupnom uzorku od 209 ispitanika. AS je 
aritmetička sredina, Min je minimalni rezultat, Max je maksimalni rezultat i SD je 
standardna devijacija. 
 
 
Efektiv uzorka 
 
AS 
 
Min 
 
Max 
 
SD 
 
suma 
 
209 129,49 58 163 17,11 
 
 
 
 
Slika 1. Distribucija ukupnog rezultata na Skali percepcije korupcije u nogometu; na 
apscisi je rezultat, na ordinati su frekvencije. Teoretska normalna distribucija je označena 
punom linijom. 
Slika 1. prikazuje distribuciju ukupnog rezultata na Skali percepcije korupcije u 
nogometu; Kolmogorov-Smirnovljev test pokazuje da ova distribucija ne odstupa značajno 
od normalne (d=0,08334, p<0,15). 
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4.3. RAZLIKE U PERCEPCIJI POJAVA KORUPCIJE U HRVATSKOM  
NOGOMETU PRIPADNIKA TRI NAVIJAČKE SKUPINE 
 
Tablica 39. Aritmetičke sredine (AS), standardne devijacije (SD), standardna pogreška 
aritmetičke sredine (SE) i raspon u kojem se s 95% sigurnosti nalazi prava aritmetička 
sredina (-95% i +95%) Skale percepcije korupcije u nogometu, N označava broj ispitanika. 
Grupa 
 
N 
 
AS 
 
SD 
 
SE 
 
 
-95% 
 
 
+95% 
 
UKUPNO 205 129,98 16,81 1,17 127,67 132,30 
Bad Blue Boys 69 128,72 18,91 2,28 124,18 133,27 
Torcida 78 133,44 15,49 1,75 129,94 136,93 
Ultras Vinkovci 58 126,83 15,24 2,00 122,82 130,84 
  
 Aritmetička sredina ukupnog rezultata skale na pripadnicima navijačke skupine 
Torcida je veća od aritmetičke sredine ukupnog uzorka (Tablica 39). Ukupni rezultati 
navijačke skupine Ultras Vinkovci prikazuju aritmetičku sredinu (126,83), te najmanju 
raspršenost (15,24).  
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Značajnost razlika u aritmetičkim sredinama Skale percepcije korupcije u 
nogometu za tri navijačke skupine provjerena je analizom varijance (Tablica 40). 
 
Tablica 40. Rezultati analize varijance na ukupnom rezultatu Skale percepcije korupcije u 
nogometu s tri grupe navijača; SS su sume kvadrata, df su stupnjevi slobode, MS su 
prosječni kvadrati, F je vrijednost F-testa, p je značajnost F-testa. 
 
SS 
 
df 
 
MS 
 
F 
 
p 
 
grupa 
 
1617 2 808 2,91 0,056532 
Error 
 
56031 202 277 
  
  
U Tablici 40. nalaze se rezultati analize varijance i pokazuju da razlika u percepciji 
korupcije među navijačkim grupama nije potvrđena. Treba ipak primijetiti da je značajnost 
F-testa blizu granične vrijednosti od 0,05, što ostavlja mjesta za pretpostavku da bi možda 
razlika mogla biti potvrđena na većim i reprezentativnijim skupinama navijača. 
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5. ZAKLJUČAK 
 Korupcija je veliki problem današnjeg društva. Javlja se u svim djelatnostima i 
slojevima društva, a posebno je raširena u nerazvijenim zemljama svijeta. Ono što je 
posebno kod korupcije u nogometu jest njezin utjecaj na navijače. Navijači nogomet i svoj 
klub doživljavaju kao svetinju, nešto nesvakidašnje i posebno. 
 Veliki stres i ogorčenje kod navijača izazivaju zakonski dopuštene pojave, kao npr. 
transferi igrača između rivalskih klubova, a kakav tek odgovor očekivati od njih kada se 
pojavi afera korupcije u njihovom klubu, nogometnoj ligi, pa i u samom stručnom vrhu 
nogometnih institucija.  
 Stoga je provedeno istraživanje u svrhu utvrđivanja percepcije pojava korupcije u 
hrvatskom nogometu na uzorku navijača. Korištena je Skala percepcije korupcije u 
nogometu T. Beslaća (2013) koja se sastoji od 33 čestice s odgovorima na pet-stupanjskoj 
ljestvici. Ispitano je 211 navijača pripadnika navijačkih skupina Bad Blud Boys, Torcida i 
Ultras Vinkovci. Analizom varijance nisu potvrđene razlike u rezultatima tri navijačke 
skupine. 
 Generalni zaključak istraživanja se može svesti na to da su navijači hrvatskih 
klubova izgubili povjerenje u poštenje i stručnost nogometnih dužnosnika koji su na čelu 
nogometnih institucija i nogometnih klubova, ali i u druge posrednike u cijeloj nogometnoj 
djelatnosti. Vjeruju da hrvatskim nogometom vladaju korupcija, spletke i međusobne veze 
nogometnih dužnosnika i da se stanje u skorašnje vrijeme neće promijeniti.  
 Svi zajedno, ali prvenstveno počevši od organa vlasti trebamo početi raditi na 
istrjebljenju korupcije iz svih pojavnosti društva, a tako i iz nogometa. Nogomet bi se 
trebao igrati zbog navijača, pa bi se stoga i njihovo mišljenje trebalo uvažavati. 
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7. PRILOG 
Upitnik Skala percepcije korupcije u nogometu. 
 
KIF Beslać 2013 
 
Poštovani ispitanici, 
molimo vas da pažljivo pročitate svaku tvrdnju i da zaokružite  
- ocjenu 1 ako je tvrdnja potpuno netočna za vas, 
- ocjenu 2 ako je tvrdnja uglavnom netočna za vas, 
- ocjenu 3 ako niste sigurni što biste odgovorili,  
- ocjenu 4 ako je tvrdnja uglavnom točna za vas, i 
- ocjenu 5 ako je tvrdnja potpuno točna za vas. 
 
Tvrdnja 
Pot
pun
o 
neto
čno 
Ugl
avn
om 
neto
čno 
Nis
am 
sigu
ran 
Ugl
avn
om 
točn
o 
Pot
pun
o 
točn
o 
1.  U hrvatskom nogometu ima puno korupcije. 1 2 3 4 5 
2.  Novinari i mediji preuveličavaju stanje korupcije u hrvatskom 
nogometu. 
1 2 3 4 5 
3.  U hrvatskom nogometu puno utakmica je lažirano. 1 2 3 4 5 
4.  Hrvatski nogomet je pun mafijaša i kriminalaca. 1 2 3 4 5 
5.  Većina sudionika i zaposlenika u hrvatskom nogometu časno i 
pošteno obavljaju svoj posao. 
1 2 3 4 5 
6.  Klađenje uništava hrvatski nogomet. 1 2 3 4 5 
7.  Stanje korupcije u našem nogometu je još i gore nego što pišu po 
novinama. 
  1 2 3 4 5 
8.  Preko našeg nogometa se pere prljavi novac. 1 2 3 4 5 
9.  Predsjednici klubova i nogometni menadžeri uzimaju nemoralno i 
besramno velik novac od nogometnih transfera. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
10.  U hrvatskom nogometu postoji masovna pojava zapošljavanja 
rodbine i prijatelja. 
1 2 3 4 5 
11.  Zbog korupcije, sportski uspjeh pada u drugi plan. 1 2 3 4 5 
12.  Predsjednici klubova i nogometni menadžeri uzimaju ogromni dio 
od plaća igrača. 
1 2 3 4 5 
13.  Neki hrvatski nogometni klubovi su financijski povlašteni jer im 
pomaže država. 
1 2 3 4 5 
14.  U hrvatskom nogometu sve funkcionira preko veze. 1 2 3 4 5 
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15.  Vodstvo hrvatskog nogometa se drži na pozicijama zbog korupcije 
a ne zbog stručnosti. 
1 2 3 4 5 
16.  U hrvatskom nogometu je česta pojava puštanja utakmica radi 
osobnih interesa vodstva klubova. 
1 2 3 4 5 
17.  Igrači su roblje i privatno vlasništvo raznih mutnih tipova u 
nogometu. 
1 2 3 4 5 
18.  Predsjednici klubova se pretjerano miješaju u posao trenera zbog 
vlastite koristi. 
1 2 3 4 5 
19.  Za sve loše u hrvatskom nogometu je kriva korupcija. 1 2 3 4 5 
20.  Nogometni igrači su primorani potpisati ugovor za određeni klub 
zbog interesa vodstva klubova. 
1 2 3 4 5 
21.  Nogometni klubovi uzimaju novac iz države. 1 2 3 4 5 
22.  Suci su korumpirani jer ih potplaćuju vlasnici nogometnih klubova. 1 2 3 4 5 
23.  Nogometni menadžeri odrađuju prljav posao u transferima za 
nogometne klubove. 
1 2 3 4 5 
24.  Hrvatski nogometni savez je postao kriminalna organizacija.  1 2 3 4 5 
25.  Ljudi koji rade u hrvatskom nogometu zlorabe svoj položaj gdje 
stignu. 
1 2 3 4 5 
26.  Predsjednici i vlasnici biraju svoje suce za utakmice u kojima igra 
njihov klub. 
1 2 3 4 5 
27.  U hrvatskom nogometu je samo mali broj sudionika koji su 
korumpirani. 
1 2 3 4 5 
28.  Ne volim kad mi ocrnjuju nogomet pričama o korupciji. 1 2 3 4 5 
29.  Korupcija u hrvatskom nogometu se gotovo iskorijenila. 1 2 3 4 5 
30.  Većina nogometnih sudaca nije pala pod utjecaj korupcije. 1 2 3 4 5 
31.  Ne idem na stadione jer mi se ne gledaju namještene utakmice.  1 2 3 4 5 
32.  Kad korupcija u hrvatskom nogometu u potpunosti nestane, stanje 
će se znatno poboljšati. 
1 2 3 4 5 
33.  Stanje u hrvatskom nogometu nije ništa lošije nego u drugim 
državama. 
1 2 3 4 5 
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